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採用年度 数 採用年度 数
19410000 003 ─ ─
19361940 000 1920 04
19311935 006 1919 05
19261930 009 1918 06
19211925 008 1917 10
19161920 031 1916 06
19111915 029 1915 10
19061910 009 1914 07
19011905 006 1913 04
18961900 003 1912 06
18901895 001 1911 02





出所）Huizing, W., “Working Capital Classification in


















出所）Dewey, D. R., and Shugrue, M. J., Banking and










































Their Construction and Interpretation, 1908）
において，比較貸借対照表に基づく「貸借対照
表に示されている取引の概要表」（a statement


































































































































































































中（for a period）よりむしろ一時点（at a date）



























































































（Brief Summary of the Profits and Loss
and Income of the Period）（できれば二
期間の比較）。
（Ｃ）財政状態変動表（Statement of the
Changes in the Financial Position of the
Company）：資金（resources）の源泉と
運用の表示。












































































算書２」（a statement of disposition of profit
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［計算書１］ The North American Shipbulding Company
財政状態変動表 1922年12月31日




原材料・・・・・・・・・ 1,521,296.10 0,597,041.11 0,924,254.99＊
仕掛品・・・・・・・・・ 1,201,804.93 0,819,460.19 0,382,344.74＊
受取勘定・・・・・・・・ 2,969,947.92 1,098,734.97 1,871,212.95＊
有価証券・・・・・・・・ ─ 0,090,455.50 0,090,455.50＊
現金預金・・・・・・・・ 0,508,984.10 0,639,225.26 0,130,241.16＊
6,202,033.05 3,244,497.03 2,957,116.02＊
繰延費用の減少・・・・・・ 0,271,656.48 0,052,227.80 0,219,428.68＊
社債の増加　・・・・・・・ 1,758,000.00 2,385,000.00 0,627,000.00＊
支払手形の増加・・・・・・ ─ 0,250,000.00 0,250,000.00＊




















出所）J, Hugh Jackson, Audit Working Papers; Their Preparation and Content, American




















［計算書２］ The North American Shipbulding Company
利益の処分と財政状態変動表 1922年12月31日
























棚卸資産・・・・・・・・・・ ＄2,723,101.03 ＄1,416,501.30 ＄1,306,599.73＊
受取勘定・・・・・・・・・・ ＄2,969,947.92 ＄1,192,067.16 ＄1,777,880.76＊
現金・・・・・・・・・・・・ ＄0,508,984.10 ＄0,639,225.26 ＄0,130,241.16＊
繰延費用・・・・・・・・・・ ＄0,271,656.48 ＄0,052,227.80 ＄0,219,428.68＊
＄6,473,689.53 ＄3,300,021.52 ＄3,173,668.01＊
差　引：流動負債・・・・・・ ＄3,601,163.05 ＄1,499,447.55 ＄2,101,715.50＊








































and Changes in Financial Position”と呼称され
ている。その理由は明らかでないが，「統一会
計」が監査人に作成を求めたのがA Statement
of the Disposition of the Profitsだった点にある
と思われる。いいかえれば，「利益の処分」（dis-





































































































Sources and Application of Funds」（1963年），
そして「会計原則審議会意見書第19号─A
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